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MINIS1'ERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL. disponga, al socorro de las desgracias producidas porcalamidades y siniestros públicos, secundando la acción





reorganización de la Sección de la
Cr,uzRoja Española
BASE 4.ª
Tendrá la representación de la Cruz Roja Española
1<1. Asamblea Supre¡:na, .cuyos cargos serán de nom-
bramiento real.
La Cruz Roja Espai101a, dependerá únicamente, en
tiempo' de paz y de guerra, del Ministerio de la Guerra.
BASE 6. a
Las secciones de ¡señoras, presididas po,r S. M, la
Reina, serán en un. todo independientes, pasando á 'de-
pender de la ¡Asamblea Suprema. para los efectos de
la movilización. L'a !'1ección de señoras, presidida por
Su Majestad la Reina, se compondrá de las presidentas
de Sécción de ;Madrid Yc de un secretado, que será
Inspector de las secciones de provincias y, al propio
tiempo, vocalc.on voz y v;Oto de la Asamblea Suprema.
Los nombramientos y ceses de la Asamblea central de
Señoras; así como l,os 'de presidentes de secciones de




La Autoridad Suprema ,de la Cruz Roja será ejer-
cida por S. ,~. el Rey, y. por S, M. la Reina, por
delegación de éste.
En tiempo de guerra, S. M. la Reina asumirá siem-
pre la Autoridad Suprema de esta Institu:cíón.
BASE 3.ª
La Asamblea Suprema ejercer.á:' el mando supremo, de
las secciones de ·caballer.os, y se compondr,á de un Co-
misario Regio, que ser.á su Presidente, nombrado, por
la Corona,' un Vicepresidente, cuatro Inspeeto,res, un
Contador, un Tesorero, un Secretario. general .Tefe de
Secretaría, y el Se.cretarío, de la. Asamblea de Señoras.
BASE 7. a
Todos lo,s nombramientos y ceses serán decretados
por el Comisario Regio, previa la aprobación de Su
Majestad. E'stos llolllbramientos y ceses se publicarán
en el DIARIO OFICI,AL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA.
Tendrán voz y yoto, en la Asamblea el Presidente,
Vicepresidente, los cuatro Inspectores y los dos Se-
cretarios.
Los cuatro> Inspectores, el Contador y, el Tesore¡:'o




co~ ~rotuest<l: del Ministro de la Guerra y de acuerdo
Ven o OllSeJo de Ministros,'organi~aci~n aprobar .-las ,adjuntas bases para la re-
Da>do 'e n de ~a Cruz. Roja, Española.
novecienton d~alaC1o ¡á dIez y seis de enero de mil
s Iez y. 'seis.








Roja Es a _rno, ampara ¡la existencia legal de la Cruzneficenci~ nola, declarada ,de utilidad pública y de be-
la reaonoc en todo -el territorio de la Monarquía, y
dentro de ~, corno, la (mica que se halla auto.rizada,
heridos en a lesfe::a 'oficial, para la asistencia de los
Tiene campana.
en tie~p¿~rdobjeto \auxiliar á la Sanidad del Ejército
zas de ~Ka . e guerra y á la Armada cuando las fuer-t ¡y~ nna ¡O .
os y arsenal peren en las costas de sus departamen-
, es, y para acudir, c,on los medio,s de que
~EnOR : La prActica ha venido á demostrar la. ne-
cesIdad de dar mayor amplitud á las bases aprobadas
por real decreto de 26 de agosto de 'r899, por las
q.ue . ~e reorganizaba la Sección Española de la Aso-
~a~Ion Internacional de la Cruz RO'ja. Estas modifi-
caCIOnes, que en nada afectan al levantado espíritu
<;Iuaen la citada Institución resplandece, tienden sóloa ar :nayo.r desarrollo,' á los grandes servicios que
~r~sta, a la Patria esta benéfica Asociación, adaptán-
o a a los ,organismos militares. . •~l Ministro que subscribe, de acuerdo con el' Con-
seJo d M' .d' e lllIstros, tiene la honra de someter á V. M. el
a ~~to, proy:ecto de decreto.
dI'e a;dnd, dIez y lSeis de enero de mil novecientosz y seIS. .
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Los, inspectores telldrátl a su cargo. la. inspección y
perfecto funcionamiento .de todas las comisiones de
caballeros ,de E,spaña, ,con autoridad completa, y se-
rán respetados y [Obedecidos en el acto en todas sus
órdenes por los socios' de la Cruz Roja y principal-
mente por los presi¡dentes, jefes y oficiales de la
Asociación, que les facilitarán to:do lo necesario· para
el mejor desempeño de su misión': En sus inspecciones
llevarán órdenes. del Comisario Regio<; y á sil regres'O
darán cuenta inmediata de su gestión.
Quedan derogados tQdQS los artículos de los estatu-
tos y reglamentoo que es!én en contradicción con lo
preceptuado en este real decreto, quedando en vigo,r
los restantes ínterin las Asambleas de Señoras y Ca-
balleros, en sus respectivas secciones, presenten otros
que, estando. en armonía con estas bases, serán apro-
bados pOT real ,.orden.
. Maldrid diez o_y seis de enero de mil novecientos
diez y seis.-Aprobadas por S. M.-Luque.
Con an-egl0 á lo establecido en la base sexta de
laS' !alpmbadas lJor :11i decreto de- esin, fecha, dictado
'l~IlliI-Th l~L r-eargaJ:lización de la. Sección do la, Oruz
Roja. Española, . .
V-engo -en nombrar I'I1Jsidente de la Asamblea Su~
p11erna de la misma" con el caráeiJ.;;r dé C'onüsa;rio
regio, á D. IJuis Patiñ.o- 'l\Iesa-s ,Osario y Queralt,
llJíli(qués de Caste-la.r, Grande dn EsWf:Lll..
Dado ·en Pa--1acio á diez v' seis deenerü de. mil
nov-eci'cntos diez y s'8is. "
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
En atención á las cÍTcunstancias que concmTell
>on :el coronal de Infant:ería, númeJ:"o cincuenta y
llno de la. .esca-1a, de su clase, D. ,l\fann>el Fíguel1ls
'i:la;nta Cruz, que cuenta 1'1 ¡l.ntigüedad y ef.ec-
tividad de/ v,einticuatro de mayo de 111i,l nOVleCionto-s
once, y tomando muy especialmcnte en con-siclera..
Ci?ll sus n;téritos y servicios de, campaña, en el a.ño
mü noVeC1>8nt05 doca, mandando el regimiento In..
fl¡mtería de '~:1elil1a número cÍncmenta y nueve,
V·engo en prOlllOverle, á propue-sta, del ::t:Iinistro de
la Guerra y de acuerdo COll el Consejo de- Minis..
t~?S, al empleo de Genera.} de brigada, con la anti..
gu:edlad de catore-e del mes actuaJ, en la, vacante
producida. por pas·e á la S,ección de reserva del Es-
tado :Mayor General del EjércitD de: D. E:usebio de
Qa.longe y Garoía Vicuña, la, cuaJ corresponde á la
~1iesign¡a.;ta con el númerp· ;aueve en el tm"lw esta,-
bl-ecido para la prlirPDrcionalidad.
Dado ,en Pa;1a,cio á. diez y seis ,de enero de mil
nov-ec~ento.s diez y seis.
ALF,ONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTÍN J.,UQUE
Servicios del Coronel de Infantería Don Manuel Figueras
Santa Cruz.
Nació el día 5 de septiembre de ,1854 y comenzó á servir
el 29 de ~nero qe 1872 en clase de cadete de cuerpo, cursando
s~s es~udlOs, pnmero ~n la acaqe!TIia de C.astilla. la Nuéva y
despues en l~ de ~ragon. A petICIón propIa reCIbió en junio
?e.l873 la hc~ncIa ~bsoluta, por motivos de salud. ElLO de
Julio de 1874 mgreso en la Academia de Infantería donde
continu? sus estudios, hasta,fin de.agosto siguiente que fué
pr0ll?-0v!do al empleo de .al~e,rez, SIendo destinado al batallón
prov111cIal de Albacete. SIfVIO luego en el provincial de Léri-
d~, .con el que emPrendió ol~eraciones de campaña, por la
R.IOJ~, c?ntra las faccIO,nes carhstas en 1.0 de mayo de 1875,
cont111uandolas hasta fIll de agosto del mismo año. Pasó des-
pués agregado al terc~r regimiento de Artillería tí pie.
A Sl~ ascenso á t~l1lente, por antigüedad, en diciembre, se
le destmó al batallan Cazadores de Manila, con el que estu..
vo de operaciones en el Norte, c;lesde el 2 de enero de 1876
hasta la terminación. de la campaña, en marzo, habiéndOse
encontrado en las aCCIOnes de Alzuza y Elcano, el 29 de enero
por la que se le recompensó con el grado de capitán y lo;
.días 2, 18 Y 19 de febrero en las de Monte Larrazu; Peña
Plata y Vera.
D~sde septiembre del año últimamente citado á julio de
1880 prestó sus servicios en el Depósito de bandera para Ul.
tramar, de Valencia. Permaneció luego de reemplazo yen
septiembre obtuvo colocación en el regimiento de la Princesa
pasand? en febrero de 1881 al b,:~al~ón reserva de S~govia);
en septIembre al de Teruel. VOIVIO a quedar voluntanamellk
en sjtuación de rceI1!plazo en diciembre. Estuvo sirviendo de
nuevo en e! regimiento de la Princesa desde septiembre de
1882¡ en mayo de 1884 fué alta en el batallón Cazadores de
Se~or~e, y en enero de 1886 pasó á situación de supernume-
rano sm sueldo. '
Escendió á capitan, por antigüedad, en diciembre de 1890.
En octubre de 1892 fué colocado en la Comisión liquidador1,
~e Cuerpos disueltos de la Península. Promovido reglamenta-
namente al empleo de comandante, en octubre de 1894, cOllii-
n.uó sirviendo en la citada Comisión liquidadora hasta di-
Clembre de 1895 que pasó destinado al Ministerio de la Gue-
rra. Sirvió en'la Comisión liquidadora del batallón de Baza,
Peninsular núm. 6¡desde agosto de 1901 á octubre de 1902, y'
después en la de .Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultram¡tr. En propuesta ordinaria de ascensos del mes de
enero de 1905 se le concedió el empleo de teniente coronel.
Por sus servicios en el referido Centro le fueron dadas las ara-
cias de real orden en tres ocasiones distintas. "
En abril de 1908 fué destinado al regimiento de Vad Ras,
hacién~<:se ca!go del mando del segundo batallón, con el que
marcho a Mehlla en agosto de 1909, donde comenzó á pres-
tar servicio de campaña. Concurrió á diferentes operaciones,
entre ellas, el 20 de septiembre á la marcha del Zoco el
Arba~,á los pozos de Auglat¡ e! 25 al ataque y ocupación de
TahUlma y de Nador, y e! 27 á lá toma de la Alcazaba de Ze-
luán¡ estas dos últimas mandando el regimiento. Se halló el
30 de septiembre en el combatc del Zoco el Jemis de Bcni-
bu-.lfr!-1r, durante el cual hubo de encargarse del mando del
. regimIento, y por su distingltido comportamiento en esta
acción le fué concedida la cruz de María Cristina de segunda
clase¡ los dias 17 y 19 de octubre asistió á la defensa del cam-
pamento de Nador, otorgándosele por el mérito que enton-
ces contrajo,'la cruz roja de segunda clased.el Mérito Militar.
Continuó en activas operaciones hasta el mes de abril de 1910
en ~ue, á consecuencia de enfermedad adquirida por las pe-
nahdades de la campaña, regresó á la Península, donde se in-
corporó, ya restablecido, en junio á su regimiento. Mandando
s!-1 batallón contribuyó durante los meses de agosto y sep-
tIembre al mantenimiento del orden en la provincia de San- ,
tander, ,duran~e. la huelga de la zon~ minera de Vizcaya. Se le
nombro en dIC¡embre ayudante de. ordenes del general D. fe-
derico de Madariaga. .
?--?cen?-ió á corone! en junio de 1911, siendo destinado al
MIllIsteno. En diciembre de dicho año le fué conferido el
mando del regimiento de Melilla, el cual tuvo que reorgani-
zar á consecuencia de lo mucho que había sufrido en los com-
bates de los días anteriores, y quedó prestando servicio de
campaña, mandando cohlmna en diferentes operaciones y re-
conocimientos, con una de las cuales' cooperó á la ocupación
de lo~ Tumiats y Sammar, el día 22 de marzo de 1912, siendo
premIado con la cruz roja de tercera clase del Mérito Militar,
pensionada, y por su comportamiento y rriéritos que contrajo
en los combates y operaciones en el territorio Beni Sidel del
11 al 15 de mayo, le fué cOJ!cedida otra cruz roja de tercera
clase del Mérito Militar, también pensionada. Ha estado en-
ca~gado accidentalmente, en alguna ocasión, del mando de la
bngada á que pertenecía. Por real orden de 11 de noviembre
de} ~ño última,l1l;ente citado, se recomienda .que ¡os' relevantes
mentos y servIqos de este ~oronel sean tellldos muy en cuen-
ta á los efectos de los artículos 15 y 16 del vigente reglamento
de ascensos, por cuanto demuestran su aptitud para ejercer
mayor empleo, que debe ser oportunamente aprovechada en
bien del Ejército. .
En el expresado mes de noviembre se dispuso su destino
al Consejo Supremo, de Guerra y Marina, como Teniente Pis'
cal. Desempeñó distintas veces, accidentalmente, el cargo de
Piscal de dicho Alto Cuerpo,
Desde marzo de 1913.se encuentra destinado en el Minis-
terio de la Guerra.
Cuenta cuarenta y tres años de efectivos servicios y se halla
en posesión ae las condecoraciones siguientes:
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Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cruz de segunda clase de la Orden de María Cristina.
Cruz v Placa de San Hermenegildo.
Cruz "de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
rojo.
Dos cruces rojas de tercera clase de la propia Orden, pen-
sionadas. "
Medallas de Alfonso XII y Alfonso XIII, conmemorativa de
las campañas de Melilla de 1909 y de 1911 al 12, y del primer
Centenario de los sitios de Zaragoza, Gerona, Astorga y bata- \
Ha de Puente Sampayo.
REALES ORDENES
, ; , 1 , ;. 1 ;Subsecretaría
RESID:mNCI.Á1
Excmo. Sr.: Accediendo á, los deseos é1el Gene:¡1al
de división de la Sección de reserva del Estado ~fa­
yor General del Ejército D. .José Perol y Bmgos,
101 Rey (q. D. g.) se ha, Si).rvido 8outori",arJoe para
'1t~e fije su residBnci:a, ,en <esta, Oorte.
De real orden lo digo á V. E:. pura su conocimien-
to y finos consiguientes. Dios guarde á; V. E. muchos
años. ,}fadricl 16 de '8nero é1e 1916. .
'L"UQUE
Señor Oapitáio. general 'de la ¡¡rimera región.





Oircul(w. Excino. Sr·: Oon arreglo á. lü lJil'Ú08ptuadO'
en 1"" real. orden circuia,r de 19 de oet.ubre de 1914
(D. O. núm. 235), el Rey (q. D.g.) sc ha: se,r-
vida dis_poa~el< que se publique ,k"" siguient-c 1'0-
JRción de las clases de tropa del a:rma, de lnfan-
t,orí;a que han sido clasífi'cailas por la .Junt.."" O:cn-
tl-;al -cleenganches y .r€'enga,nches e!U los distintos
periodos id" l'8ffilgan.che que les corresponde, que dra
p'rincipio 'COn -el s&rgento R.omualdo !Maset Ma.rtíncz
y termina con el cabo- (Miguel Ginés Ohaparro.
De l1eal orden lo digo á V. El. pira su cOllocimien-
to y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos·
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-
.r"",ento. Romualdo Maset Martínez •.•••.•••.••..• 1.0 1 dicbre • I~Jl4 » » » »' » »Idem •... Mán\,lel García Calabria , , ••••...•.•.•.•• 1.° 1 enero •• 19 16 ) ~ » » » II
' Idem •••. Tiburcio Alonso León •.••..•...•.••••..• 1,0 12 dicbre • 1915 » ) » » » •Idem •.•• Alejandro Abalos Cañadas ...•....•..•. ' . e 1.° 1 enero •. 19 15 » » » » » »Reg. Inf.a Rey, l •••••••••••• Idem ••.. Lucio Salazar López . • • • • •. . •....•.•••• 1,0 1 agosto. 1913 ce
"
) » » ~ » II
. . t=.... Antonio Fernández Palomino ••••.• ; ..•.• 1.0 70ctubH'. 1914 » » » ) ) . »Idem .... Cirilo Rilo Díaz. , ...•.•.•••••••..••..••. 1.° 30 septbre. 19 14 » » » » ) »' Idem •••. Nicolás Santos Martínez '" ••.•.••••••••• 1," 1 junio, •. 1915 » » » :- ) »Idem ..•• Andrés Serna Gil ••••.•.••.•••• ; ••.•.••. 1 ° 1 idem.,. 19 15 » » » » ~ ,Idem id. Reina, 2 .••••••••• 'IIdem.- .•• Juan Martos Díaz .••..• ; ••.••.•••••••... 1.°, 1 agosto. 1914 ~ » ) ) l> »Idem id. Príncipe, 3..••• , • .• Idem •... Justo Blanco Ruiz ••.••••••••... _.•.•.••. 2.° I dicbre.• 19[5 » • » ) ') ) »
En fin mayo 1914 pasó á Oficinas Mi_ l
. r~'d'" D. José Martín Cardiel ................. 2. 0 1 febrero. 1912 1 mayo. [913 » ) ) litares.. Sargento. Julián Domínguez dd Barrio •...•.•••...• T • ° 9 novbre, 19[5 » » » ) » »Idem Id. Saboya, 6. • . • •• • • •. Idem .... D. Antonio Ayala Victoria •..••.••••••.•• 1,0 21 septbre. 1915 ) ) • ) » •ldem .... Basilio Gonzalo Plaza ...••.•••••••••. '.•• 1.° 19 dicbre. 1915 » » » » » »
. . MÚS.I.a Gabriel Garijo. Moreno •••••.••.•.••••••• 2.° 29 novbre. 1915 » » » ) » •Idem id. Zamora, 8 ••••••.•.• \Brigada .. D. Arturo Sáez Baz .•..•.••.••••..••.••• 2.° 16 idem •.. 1915 1 julio .. 19'14 » » »Idem id. Córdoba, 10 ....... Sargento. Juan .Moliner Fernández••.••...•.••••.••• 1 ° 8 octubre. 19 15 » » » » ~ »Id 'd S F d ~Brigáda •. Rufino ltosado Rodríguez ..•••••••••••.. 2.° 1 dicbre. 1915 24 junio. 19 13 ? » »em 1 • an ernan o, 11 ..• (Sargento. José Bazaga Cuevas ...................... 1.0 23 júnio •• 19[4 » » » » ) »Idem id. Zaragoza, 12 .••.••• Idem •.•• José Ponte Rodríguez •.•••• '., •.••...••.•• 1,° 26 dicbre • 1915 » » »,. » • »Idero id. Castilla, 16 ••..•.. Mús. 2.a:. Martín Casto Sánchez •• • ••••••••••••.•• 2.° 1 enero .. 1916 » » » » » »Idem id. Almansa, 18 ••.•.•• Idern .... José Pedro Juan .............. ~ •.•..•.... 3.° 12 idem ••. 1916 II » » » » )Idem id. Guadalajara, 20 .••• Sargento. Elíseo Boltes Ibáñez . • . • • . • • • . • • . • • •• " 1.° 1 no.vbre. 1915 » » » » » »Idem id. Aragón, 21 .••.•.•• Idem •.•. Arturo Rodríguez Solabre •..•..••••.••.• 1.° 3° dicbre. 1915 $ » » » » »Idem Id. Albuera, 26 .•••••.• Brigada .. Antonio Ténez Comas ..•••••.•••..••••. 3·° 1 novbre. 1915 1 mayo. 1913 ~ » »Id 'd C ~Idem .... Manuel Bermejo Cámara. . •..••••.•...• '2.0 9 enero •. 1916 1 julio .• 1914 » » »em l. uenca, 27. . • • • • . •• C bo Pedro Bermejo Cámara •.•..••.•...•••.•• 1,0 27 novb1"e. 19 15 ~ » .) » » » Flus de 0,25 pesetas.> a ••••
. . }sargento
. Felipe .Rodríguez Matallana •.••..•••••••• 2.° 1 dicbre. 1915 » » ) ) » »Idem Id. Lealtad, 30 •.••••••• Idern..•.. Jesús Ibáñez Orcajo ....•.••••.•.•.•... 1. ° 9 novbre. 1915 » ) » ~ » »Id 'd r b 1 Ir ~Brigada.. José González Zulaibar .•..•• , ••••..••.• 3.° 11 idem•• 1915 1 mayo. 1913 » » i>em 1 . sa e ,32 •••••• Sargent~. Alfredo López Pérez •••.••...•.••••••••. 2,° 11 idem •.• 191,t; » » » ~ • »Idem ~d. Sevil~a, 33......... 'I~rigada .. Jacinto Martínez Martíriez .•••.•...••.•.. 2.° 7 enero. 1916 1 julio. , 19·14 » » »Idem Id. MurCia, 37.•••..•••• :Sargento. Jua.n Hidalgo Pérez ..••.•..••....•..•••. l. ° 1 febrero. 19[6 » » • » • )Jdem id.. Covadonga; 40••.• ,. Idem.. . Emilio Soler Serrano ..•.••••....•..••••. 1,0 12 dicbre • 1915 » » » » » $Brigada .• Francisco.Vidal Alós ••...••.••••.•..•... 2 ° 21 idem ... 1915 1 julio .. [914 ) » »Sargento. Amancio Bespín Tomás •...•••.•.••. : •.• 1,0 r5 novbr·e. 19[5 » ) » » • )Idem.••. Pascual Sorrosal Taulo .•..••••••.••••• . 1,0 17 sepbre . 1915 » ~ » »
"
»
Idem id. Ceriñola, 42 .•.•• , • : Idem.••• Benito Gallardo del Alguila ••••..•• ; ••.•• 1 ° 1 dicbre. 19 15 » ) » » » »Idem ... , Gorgonio Echazarra Alegría ............. 1.° 28 agosto. 19[5 ». » • » » »Cabo .... \Antonio Mojer Fernández ••..•..•••....• 1.° !í novbre. 1915 » » » • » » Plus de 0,25 pesetas.Idem ..•. Cds6gono Z~II].ora Zamora••••••....... 1.° 14 ídem .•• 1915 ) » » » » » Idem.ldem ••.. Siervo González R;vas .•.••...••.•..•. : 1.° 1 agosto. 1914 » ;:- » » » » Idern.
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"1 novbre. 1914 ~ » » » » » Plus de 0,25 ptas.~ dicbre • 1915
"
» » » » »1: enero .• 1916 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914dicbre. 1915 1 julio •• 19 15 » l) »
octubre. 1915 » » »- ') » ~
agosto. 1915 » » » » ) »
octubre. 1915 ~ l'> » » » »dicbre. 19 15 ~ » » » ~ • »-ídem .•• 1915 » .~ » » » »
enero •. 19 16 » » » »
.'
»
. idem••. 19 16 » i> • j) ~ •novbre. 1915 » » » » » »
enel;o •• .1916 1 mayo. 19 13 1 mayo. 1914ídem •.• '19 15 1 ídem. 1913 » » 't
f mayo .. 1915 16 abril.• 19 14 ~ » »
abril .•• 1913 1 ídem. 1914 » » »
mayo ... 1915 1 mayo. 1913 »- » .») marzo .• 1914 » i> •f julio ... 19 15 » ~. » ~ l'>) febrero. 1915 » » • » » •¡ abriL .• 1914 1> » » » » »~ julio ••• 1915 » » » » » »
enero .• 1916 » » » » » ~





, dicbre . 1915 , » ~ ) » »
; enero .• 1916 , » » ~ l • »r julio...• 1915 ~ » ~ » » »,
; octubte. 1915 i> >; i> » j) »
.. marzo •• . 19 13 ~ i> » .» » »
i novbre. 1915 » ~ .. » » » i>
i enero .. 1915 1 mayo. (9 13 » » ») idem .•• 1916 ) » ~ » • j)dicbre. 1915 » i> ) » ~ »
; novbre. 1915 » » » 1 » »
¡ julio.... 1914 » ~ » » » »~ idem ... 19 i 4 ~ » ~ ~ » ») marzo •. 1912
. ;] » » ~ » »~ septbre. 1914 » » » ) »¡ octubre. 1914 » i> ~ » i>
¡ idem ... 1914' » » » » » ))
i novbre. 1914 » .l) ) » » ~¡abril
" 1915 » ~ » ~ » »
; novbre. 19'11 l> ) ~ » » »
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Reg. lof.a Ceriño!a, 42 ••••.•• /"Cabo ••.. Miguel Labrador Torres ...•• ".•••••••
ldem id. GarellaDo, 43 Sargento. u, Eduardo Barrón Sabate! ••.••'•.•..•.•
j
s uboficia! ~ Sotero' Maján Dolado .•.••.......• , : . o
'. Brigada •. Francisco Velilla Alcalde "
Idem id. Guipúzcoa,53 •••••. J.\'fús.o 2.a • Jos~ García Albeniz .•••.•.•••.••.••••••
Idem •••. Meht6n Jliartinez Torres .•.• ; ..•..••• i '••
\Idem .••. Juan Ereña Ruiz •••...•••••••.• : •••••. o •
Id 'd l b 11 C tól' 5 \Idem •••• Jesús L6pez Ferreiro••••.••.••••••.•.. "
• em 1 • sa e a a lca, 4¡Idem... Ludndo Pereira Ferro o •••••••••••••••••
Idem id. Asia, 55 .••.••.•••• ¡Sargento Jua~.Gra~so Gei·onés.•.•••.•.• '••....• '.' '
Id íd V \Idem ••.. EmIlio RICO Mor6n, ••...• '. . • .• • ••••"•• ; o
"em . ergara, 57······ • ·,/Mús. 2.80 • José Casademunt Martinez. o. O' o••• o... o
ldem id. Alcántara, 58••••••• ISuboficial D. Juan Fernández Taboada..•••.••.. o •••
Brigada.. Marcelo Revilla Dorao ..•••.•.••. o ••••••
Idem.•.. José Pérez Lozano .••.•.•.....•.•.•••.••
Idem ..• , Ricardo Baquero Adam.. . . . . • . .• • ••• ,;.
Idem.... José García Cancho .••••..•....•. " .. '"
Idem íd. 'Ceuta, 60 ••.••.•••• (Sargento. Valentín Soler Ferri ... , ...•.•...•.••.•
Idem.••. D. José Palacios Vázquez .••.•....•.••••.
Idem • . .. Miguel Ramirez Muñoz. . .....•..•••••..
IdelI). • ,. Fausto Hernández S. Román .•....•...••.
Idem •..• Rafael González Ordax .•..• " .....••. •
Ide 'd Palma 61 }Idem ..•. José Viveru Ferrer.. , ....•..............•
mI. - , · .. • .. /MÚS.2.a AntoniqDamaFont ..
Idem ~d. Inca, 62•.••.•••••• \sargento. AgustínMaldonado Rodríguez ..
Idem Id. Las Palmas, 661 " • Idem .••• Carmelo LlereDa Bravo. , . • . .. . ..•.••..•
Idem id. Africa, 68••••••.••• Idem •... Angel Sánchez NencIares .
ildem •.•• D. Ramón Rubio Cano '" .• O' •••••••••••Idem id. Serrallo, 6g .•••• : •• Idem .'•.. Felipe Gallardo Linares •.....• :•.. : ••.•... Mús. 2.80 • Manuel Abad Lázaro ..•.•...••... , .••..
B.6n. Caz. Barbastro, 4 •••••.• IBrigada .• Eugenio del Río Carpintero.••...•....••.
Id 'd T 'fi 5' \Sargento. Lorenzo Máximo Ludeña••.. ; •...• o ••••
em l. arI a, ••..•••••• ·~M.o banda Antonio Montero de Montes .•...••.•..•
Idem id. Arapiles, 9 .•••.•••. ]Sargento. Miguel Martinez Peiró •.•.••...•...••..••
Idem... Pedro Fuerte de Sancho .
Idem .••• Julio Luengo Varca .
Idem •••. Manuel Hernández Canelas o ••••• ,. "
Id 'dL'N ildem José Ayán García .
em l. as ayas, 10••••• \.Idem .••. Pedro GOl' Catelineand "
ildem ..•. Ram6n Carreño Gracia. , .......•........
Idetn .••. JO.aquin García-Maroto Mayordomo ..• o •••
.Idem ..•. D. Juan Linares Vilches .• ; .
Idem id. Llerena, 11. ••. , ••••IIdem •. .• i> Julio Romaguera Carreras ••.....••• , ,
ldem id. Segorbe, 12••.•..•• Cabo •.. , Tomás Martinez Martinez O" •• , ••• "




FECHA EN QUE ASCENDIO
ABRIGADA
FEOHA














Zona recIut.o Córdoba, 12 ¡SUbOficial D. Juan Fernández Costa , ••.•• 4. o
Idem id. ]átiva, 20., •••••••••• Brigada •. Salvador Moscard6 Perales.. •. •.••••.• . .• 3. o
Idem id. Mataró, 28 •.•.•. " Idem.... Ramón Esteban Granés ..••..•.•.••.••.• 3. o
F 1 o 1 d' 1sa.rgento. Inocencia Férez San Casiano, . . • . • • • • • • • . 1•ouerzas regu ares n 1genas P _ , od M rll Cabo .••• Anselmo erena Marhnez. . • •. ...••.•... 1•
e. e 1 a, 1 ..•• ••••.•.• Idem •.•• Miguel Ginés Chaparro. . • . . . • • • . . • . . . . • . 1. o
I








La. oual cla prii:wipio con el sa,rgen1;0'Miguel Escude·
ro C~lvo y termina con el cabo, Juan Pérez García..
De 1'001 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E:. muchos 1~
años. ¡Madrid 15 de enero Q!e 1916.
1;a;0i6n nomina,! die las c1as;es' de tropa; de,l arma
d~ C¡:tbaUería acogidas y cómpr'endiétas en la ley
de 15 (loe julio de 1912 (O. T'. núm. 143), cla.sifi~
C'aJdas por la Junt.a Central do; ,enganches y re·e.n·
glanchies 'en los períodos <le reen¡sanche' establecidos
en dicha ley, con arr'eglo á lo dIspuesto en la, r'~al
orden cle 19 de octubre de 1914 (D. O. núm. 235),
PREMIOS DE REENGANCHE
~. r SeccIón de Caballería
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qo. D. g.) so ha;
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D. O. núm. 13 18 de enero de 19-16
Relación que se cita
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FECHA ,,
Período de de ingreso
CUERPOS O reenganche en su actual período





Academia de Caballería •• Sargento •.•. Miguel Escudero Calvo ... 1.0 1 octu bre 19 15
Reg. Lanc. Borbón, 4 ..•• Otro .••.•.• Gregario González Pérez . 1.0 1 idem •.. 19 15
ídem id. de Farnesio, 5 .•• Otro •. , .••• Fidel Molina Herrera .... 1.0 1 novbre. 19 15
Idem Caz. de Lusitania, 12 Otro •..•... D. Marcelino Sánchez Gu-
tiérrez • .......... 2.° 1 febrero. 1916 ~
Idem id. de Albuera, 16 •. Cabo •...••• Gregorio García Gómez ., 1.0 1 enero..• 19161 Plus de 0,25 ptas.
Idem •••.•..•.•.•.•...•• Otro •••.•.. Francisco Ledesma Rodri-
guez ....•...•.•.••....• 1.0 4 idem ••. i9~6 Idem.
Idem id. de Galicia, 25 '" Sargento •.•• José Rodríguez Llanes ••• L° 19 idem..• 19 16
vrupo de fuerzas regulares
19J¡PlÚS de 0,25 ptas.~indígenasde Larache,4. Cabo .•.•••• Juan Pérez García •••••••. 1.° 1 junio •.•
L
Madrid 15 de enero de 1916.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista. la insta;neia que V. 1ll. cursó
á este ~finisiJerio en 7 del a,ctuaJl, promovida. por eil
oapitfut de Caballería, supernumerario sin sueldo en
esa IIegión, D. Joaquín Jiménez-Frontín y Larrain-
zar, .e?- solicitud de que se le cOillC'eda la vuelta al
serVICIO ~ctivo, el Rey (q. D. g.} ha teni?:o á bien
!acceder a. los dese!Qs del interesaCto, debl'8!ll.do per-
ma.Tl(ecer :en su actual situ'ación hasta que le 00-
il:r~sponC/n¡ colocación en activo, con árIleglo á lo pres-
CrIpto ·enel l'e:al decreto de 2 de 3,o-osto die 1889
(C. L. núm. 362). ,o
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t? y demás erectos.' Dios guarde á V. ]J', muchos
anos. 'Madrid 15 de enero de 1916.
LUQUE




() ~:cmo:-. Sr.: En vista. del contrato definitivo< porl~~ro ~no.s ce1ebrado entr,e la Junta económica dell
t . dl1~l~lento montado de Artillería y eL sargell-t r; mIsmo D. RomUialdo Luque García,' I.el Reyr~' . g.) se ha servrdo nombra,de ajrust:a.dor herI'3.<>'i~~rraj'ero de segunda clase, pa,Ta el e!Xpresaido 1'0-
bre ¡ent,o,. con la antigüedad .ael día, '14 de noviem-
D proX:lmO, pasado.
to ~ ~[¡,l ,orden lo digo á Y. E.' paJ:a s'u cOllocimien-año~~;mas. efectos. Dios gllarde á. V. E'. muchos
. 'LYl.adnd 15 de 'enero do 1916.
S¡eiior era. 't'pI a·u <gleuloml de laslegunc18J rogión~
Señor Iut .
'1' 'erventor civil del GU8r11a. y:Mm'1na, yde'l
.rot,ectorado en Q\farruecos.
GA8TOS DIVERSOS É: IMPREVISrfOS.
Exomo'Sr': V' t 1 d' V E'só á .·t . . IS'O ,0 expe lentol que . ji' cur-
es e 'Ministerio oon. $U escrito jJocha, 22 de
noviembl'~ próximo pasado, por 1f>1 qIle S'Si comprueba
que 'el mwestw de taU1f>r de segullda clase del' per-
sollial del mat'eri¡¡,l de Artillería, D. José Fernán-
dez ·Zapata, dejó de abonará su faUecimiffllto, la
cantidad (1e 104,16 pesetaB del 11eBto de dos pagas
que le fueron anticipadas por la Intendffll.cia mi-
litar de la tercera región, el Rey .(q. D. g.), de
acuerdo con lo' informado por la ¡nte'l:vención' civil
'de G11erra y lJ\:farina. y del Protectora;do l8!Il Ma-
trTllecos, ha "tenido á bien declarar lai' insolv¡¡~ncia
del cita,do maestro y disponer que la e'xp1'esaida ca,n-
tidad sea cail'gO aJ. Capítulc~ die «Gastos divorsos é
imprevistos» de1 PI'csp,puesto vigent'o, según dispo-
ne :&.. real orden de 24 de julio ,die 1885 (O. L:. nú-
mero 305).
De real orden lo digo á V.E. para su. cOllocimir.m-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
-años. ¡iY[adl1.d 15 de enero die 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera, reg'tón.
(Sieñoir Int'8rventor civil de Guerl1a.y ~f,ai'1na y' de,l
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
·Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
's:al'gcnto. 'del rcg;imien~o de Artil~ería á caballo, 4.º .de
ciampaña, FranCIspo Guerra ')Yforrl1o, el Rey (que; DIOS
g~rde), de a,cuerdo con ·10 informado< por ~soCon­
s'ejo Supremo en 5 dal actu,al, SEl' ha serVIdo con-
coélJerle licencia, pá:Jca contraiel' matrimonio con dofIa
Doloros Rodríguez Trimiño. . .
De Teal orélJen lo digo á V. El. paJ'u, s'u conoclml:en-
to y demás e:Dectos. Dios guarde á V. ID:. mnchos
años. iMadrid 15 de enero' ClJe 1916.
AGUSTíN LUQUE
Soñon: Pl1esié1:ente c1el Consejo Supremo de Guerra y
iMa.l'ina,. .
SefIor ''Oa.pitáil general de la primera, región.
PE<N8IONEIS DEI CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qU'8 V. :El. curs6
á este 'l\finistario en 20 de noviembre' último, p1'O-
movid:a por el a,uxiliar de' oficinas det~l'C'G'l'a cla-
se del persona,l del ma1Jel'ÍaJ de, Artillería" D. Leon-
-- '~
. . .
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Oircular. ,Exomo. Sr.: tEJ;n c'umplimiento de lo dis-
puesto en 1'OOJ. Ol'den de 19 de octubre de 1914
(O. L. núm. 191), ¡el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se publique la siguiente r,elaci6n de
:ras olases de tropa del arma de Artillería, que prin-
oipia oon ·el brigada Da;n:iel Domínguez Iglesias y
termim;¡, con ·el cabo Antonio F·erII.á;n.dez iM'uri!lo, '
aoogidas y oomprendidas en la ley de 15 de ju-
lio de 1912 (O. D. núm. 1-13), y clasificadas píOI
la .Yunta Central de enga.nohes y I'oonganohes en
los perlodos de I'eeng,anche estableci,dos en di-
oha ley.
De rooJ. orden lo digo á, 'V. E. para. su con<?'Cilillen-
to y .demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos
años. Madrid 15 .ae enero <le 1916.
,LUQUE
S(eñor :oapit'án general de ,la segunda región,.
Señor Interventor civil de Guerra y M'arina y del
Proteotorado 0611 Marruecos.
'~
oio Zayas García, oon destino en la Pirotecnia' mi-
litar de Sevilla, en súplica de que se le cono-eda la
pensi6n mensual de CInCO pese,tas Eor aoumulaci6n
de tres cruces rojas del Mérito lVhlitar que posee\
el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon 10 informado
por la Intervención civil de Guerra y :Marina y d~l
Proteotorado en 'Marrueoos, se ha s'ervido acoeder á,
lo solioitado por 'el auxiliar de referencia.
De reW orden lo digo á, V. E. para su conocimien-
to y demá.s erectos. Dios guarde á V. E. muohos
años. 111'adrid 15 de enero de 1916.
D. O. núm. 13 18 de eIIlero de ,19,16 171
Secclon de Ingenieros
DESTINOS
:Excmo. Sr.: El Rey eq. D· g.) se ha servido
disponer que 'el m.aestro de obra.s militares' de la
Oomand:a.n.cia. de Ingenieros de J'aca D. José F,errer
Gispert,pase destinado á la de O'euta. \
De real orden lo digo á V. E. para s'u conocimi,en-
to y demás 'efectos. "Dios guarde á V. E. mucbos
áños. l1\fadrid '15 de enero de 1916.
, 'LUQUE
8eñoI'es c.apitán ganeral de. la. quinta región, Gene-
ral en Jefe del Ejército de España en Africa y
OoIIillJld:ante general de Cieuta.
Señor Interv.entor civil de Guerra y IMarina y del
'Protectorado ,en JYfarruecos.¿,
I
.Excmo. Sr.: El Rey eg. D· g.) se, ha servido
disponer que el mwestro doe obras militares de la
O~lJ]mJldancia de Ju.:,0'8nieros de Cauta D. Andr,és ]'er-
nandez Perales, pase destinado á JJa, de Segovia.
De l'eal orden lo digo á V. E. paxa su cOllocimien-
t~ ,y demás. 'efectos. Dios guaMe á V.' E. muchos
anos. iMadnd 15 de enero de 1916.
LUQUE
Señores Capitán general de la prim€rr1lt régión, Gene-
ral '8ll J,efe del Ejército de Eispaiía en Africa y
. Comandante gene:r;a.l de Oauta,. ,





¿fExcmo. Sr.: Ell Rey eq. D. g.) h:aJ tenido 'á; bien
ci~~;-erd'au:e los je:fies y ofi(Jiales de Inten{jyencm.
sit'uacien 1 o~ ;en la sigi:lientril. I1elaóión, pase,u á las
se les one~ o a servir los destinos que ¡en la misma
senala. r,
De teal ordie 1 di ' 'V"" ' . :to y ' ,n o go, 3J • n. para su conoclmlen-
años I~mdras. efectos. Diol; guarde á' V. E. muchos
. "'la Id, 17 de enero de 1916.
LUQUE
BeñoDes Ca .. t, . '
tieroe ' 'PI ;anes generales de la prImera, segunda,
, Genera;, qUInta y. s,exta,_ regionas y de ,Oanaria;s"
y 0'0m:l 'e~ Jefe del Eijército de' Espaiia en Africa
, mand:an.t'6S genera]Jes de Ceuta y OMjelilla.'
Señor Inte ..
P t rv'entor ClVl1 de Guona v']\fa;rina .y delro lectorado 'e'n ";MJarruecos.
'R.elaci6n que se cita
,SUbintendentes 'deseglunda
D. Francisco ,n' .
'te "'Jst,eban Nl:c,to, ascendido, de iBxc,edien-
y J Il!n ?omisión len l~ Secció'n de Aj'ustels
O't qUl:(laclóndie cuerpos dis'ueltos de,l "EiJ'ér-lO' . "l'egi6na. sItuación deexoedie!I:tt16' en :La pnm¡era
); lManu 1 :M: . , . 'de e. árquez Diaz de la Bál'C~na, a,sclendi'do,
¡de' Jrfe de t~spol·tes y del die,tal1 del Parq:ue8legun~nde!l;cl:a .de Cátdiz, ái lexcedente' ein ~a
); .iJosé!B~ :regIÓlll.m:a:n esa. Iiú:Ta,asicendiCLo,c1e la prit:J1e!t'a' 00-
ci:na.sda~Cta die t1'~;PM de Intlendencia; á las: ofi-
de La Sublntend!encia d~ Oeuta.
D. J'ciaquin Ru!z ~ilar, de reemplazo en la pri-
mera reg!J.ón, a jefe del detall de la fá,brioi1>
militar 00 subsistencias de Peñaflor. -
>~ :Enriqu,e Garcia Martínez, de jéfe del detall y
laboriBs del Parque de Intendencia d¡e Z¡:¡,ra- -
goza, á las oficinas die la IntenC1enc.ia, de la.
quinta ;rIegión.
» Luis Oa1J. Payán, (Ile las oficinas de, Intendencia.
die la quinta. región, á jefe del detall y labo-
1'.e8 del Parque de Invendencia de ZaI"a.:goza,.
Mayores
D. !T:eod<?,miro P.é¡rez Pintado, asoondillo,de deposi-'
tllil'lO de efectos y caudales, de los Parques de
Intlendenc.ia y de c'amp:añ:a, de AlcaJ.á. de He-
naT'Bs, y capitán. de la primera Oomandanoia
,de tJ:'opas, ,á ,excedente, y en comisión á la
Slección de Ajnstes y liquidación de cuerpos
,disueltos del Ejército. . , "
» Bartolomé N::adal Pastor, ascendido, de la Inten-
'd9ncía ganeTa.! y Secc.ión de Oontabilidad de·
MarrUiecos, á :Las oficmas de Intendencia; de'
la segunda región. ..
» Francisco' Fiail.mós Gispert, ascendido, de la In-
itiendencia geneTal militar, á 'excedente,;en la
primem región.
» Adolfo ~feléndez CGJdalso, de reempJazo por he-,
.lido ,en la primera región, á la primeTa Co-
mandancia de tropás 'Clie Intendencia.
» :LeopoldoEst,eUer :Miñana, de las oficinas de In-
ttiendenciade laisegunda l'egión, á jere de trans-
por't¡es y propiedade's y del detan del p,a¡rque
díe Intend€ncía de Cádi'z.
Oficiales primeros
D. Dtüs Panailero Sastre, a;8cendido, de oficial de
labo:r:es del Est,ablecimiento central de Inte'n-
'dencia, á depositario de efe:otos del Pa¡rque de
Artil1Jexia ;&e ;j\-fadrid.
»~OS~~ S¡ebastián ;M'llliUo" ,a,scclndido, de lll; sext,a
Comandancia d¡e tropa.s, á las- oficinas He In-
tiendencia <l'e la sexta' región.
»\J,os:é Valiere 'Rubio, asoendido, de ,depositario da
'caudales y efectüs de'l Baxgue de campaña de"
Elcij'a y ;auxiliar del temer 'e,stablecimiento <-'!Je-
Remonta, á JJa Intendencia genel1al milita¡r para
la Sección de Oontabilidad de Marruecos.
» Ricardo Rozas P,ato, de, depositario de e.!Jectos
- :001 Parque de Axtil1eria de J'lfadrid, á, depo-
sitaTio de efectos, y caudales ,de los Bail.'queB
tl¡e Int'endencia y de campaña de Alcalá de
'Henares y capitán de l:ilJ primeTa Oomandancia
'de tropas.
)j 'Antonio Almela Diaz Crespo, (te las oficinas- de-
IntlenéLencia de la, sexta región, áJ la tercera
.comandancia die tropas de' Intendencia!.
>~ Francisco Santamaria L6pez, de las oficinas de-
. IniJenéLencia ,da la quinta; xegión, á jlB:/'e de,l
detaU y labor,as del ParqU!t\ de Ini;endenc.ia de'
,Logroño.
>y José de la Iglesia F;ernández" de las ofic.inas de
Int,endencia de la ,quinta, región, á depositaxio
de efcct,os. y cau'dales, de transport'es y pro-,
piedades ¡de Ing1eni'8ros y a,dlninistrador del hos-
pita,l ;milita,r de Z:aragoza -Y depositario del 'ser-
vicio de p,'opiedades' de Sorio.., ,
» :mmilio iMnñoz Calchina,rri, d!e de;positario de efec-,
tos y caJudales de tl"aJlsporte.s, propiedaB!es Ó'
Ingeni,eros y admi!l;istrador del ho'spital d~ Za",
ragoza y depositarlO del servicio de propiocl:a.,
des de Soria, á las oficinasdc Inoondtencia;
-die la q.uipta región. ..
».B:a;:fael Oordon Santamaria, del Jefe del detall y
,labol'es del Pa:r;que de Int,endenoia de L'ogro-
ño, á las o,ficinas de Int'elld!enoia de la quin-
ta región. .
» do,sé Robüa IlVfestre, de las ofioinas de la Subiu"
t,enden:oia de 'Melílla"á depositario de caudales
y IfffeClt,os de '¡rrans:§YO'rtléls y pro;piledades dI?! Ce'uta.
?> Juan Barranco Rodnguez, de dep.ositario de ca11-
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~l-es y 'efectos do transportes y propiedades
de -Ceuta, á las oficinas de- la. Subint~ndencia
de I.Mjelilla,..
D. Jooé iMackenna Yildósola, de dcposita.lio de ca,ll-
o dales de la fáblica de pólvoras y de c~uda.1as
y efoectos do transporbos de ~furcia, á exce-
dente en Ca:narias y IOn comisión á las inma-
,diatas 'órdeuoes del Intendente militar de' Santa
.cruz de Tenerire.
Oficiales segundos
D. J!'1<a.ncisco Juste de' Santisgo, de h Intendencia.
general milit.ar, al Establ{)cimiento cenhal de
Intendencia, como oficial de labox-es.
» }<'tttnoisco Ledesma Barea, de encargaclo del -de-
pósito de VÍV'8I'eS de Reyén, á enea:rgTh"do del
depósito de- víveres y enfermería de la Res-
tinga.
» Iiuis González Mariscal. de las oficinas de la,
Subhít.endencia de lMeÍilla, á encargado d:el de-
pósito :dE} víVieres de ,Rey~n.
) Julián Sánchez Pérez, de encn.rgado \lel depósito
de :víveres y enfermería de la Restinga, á las
"OfiClJmS de la Subintendencia de iMelilla.. .
~ .Tose Herrero ::&:Jalats, de las oficinas de la Inten-
denoia deo la -segunda región, á diepositaJ:io de
C3illdaJes y 'efectos del Parque de campaña de
iEcija; y a;uxilia·r del tereer :Estahl!ecimiento de
:Remonta.
Oficiales terceros
D. Bienvenido Santamaria Arijit1L, (~b las oficinas
de 1ai Intendencia de la g·exta r-egión, iá la
sexta ComaJldancia de' tropas.
» Enrique :Ar.eba 801sona, del ouadrO' .para, even-
t'ualidJ;Ldes de Oeuta,' á la Intend'e.ncia, gen€!-
mI militar.
» Oándido m-fJa1d:roñal Elorza, de pagador de la Ye-
gwda militar de Górdoba, que diesempeñará
mteriniamem.t·e ¡el ofioial de Conta.bilidad del
segundo Establecimiento de Remonta, al cua-
l fuo pa.:rw ¡eventualidades de Cieu~.
~d 17 de ~nero de 1916.-Luquc.
~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este iMinisterio en 1.2 de -diciembre, úitimo, pl'O-
movida por el heT'J:>ador de slegunda C1aiS'0, afecto á
la OO':mnnd:ancia de tl'opas de' Intendencia de cam-
paña dé ese tie!rritDlrio"J\<faroelo JimBuez García, en
súplica die ser destinado á la Península, pOir 11eva;¡,'
mi1A d:e tres 00009 de permanencia en Africa, el ltey
(q. D. g.) sre ha Iservido desestimar la petición del
li'ocurrente, pOil' cal'ecer de del'€!choá. lo que solicita;
disponiíendo, al propio tiempo, s'e tenga en cuent:a
al so.Jicitantfe pia~a ocupar des.tino ·en las OomandaJl-
,cias idie la Benfnsula, cUiando ha,va vacant'e de su
clas/E'e, y en COnCUT'11enci;a, con ot5:os que lo t~enen:
solicitta;do. , . :
Do lelal orden lo digo á V. E'. p::¡,ra. Sil 'conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á. Y. E, muchos
í\ años. !Maldrid 17 de ·enero de 1916.
~CUQUE
------- JJ/JDIoH.-l't+-4iii _
SeccIon de JusticIa v asuntos generales
~STADO OIVID
¡Excmo. Sr.: Vista; la instancia, que V, E, cursó
11 reste tMinisterio con su escrito de 7 de lloviem-
bre de 1914, promovida. por el capit.tán de' Infante-
riJa¡ D. iMhn:uel Manuel :Ba,lleste, en solicitud: de rec-
Mfiooción de la ¡.echa, de su nacimiento·; Qonsil::l.eran-
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do que d int,el'esado acredita legaJmentle que le· ca·
:l'responde como tal recha la de' 24 de septiembre
de 1881, -el Rey (q. D. g.), de ¡acuerdo con 10 in·
fonn:ado por ·el Oonsejo Supremo de Guerra y '1\Ia.
rina en 11 d'El' diciembre Fóximo pasado, ha tenido
tí. bien acced'8r á lo solicitado, y dispone'l: que' en
toda la documentación militail" del recun'entc se haga
constar, como fecha de su nacimiento, la antes ex·
presada de 2'1 de septiembl'0 de 1881, que de de-
recho }e cOlTesponc1e.
De l'ealorden' lo· -.dig;o á V. E. pa;ra su Conocimien-
to y demás edJectos.: Dios guarde á,- V. E. muchos
· lañas. !l\ifadrid 15 d.e enero de 1916.
LUQUE
Señor Capitán g.¡meraJ :de la cuarta l'egión;.
S!Qñor President.e del Consejo SupremO' ,de Guerra y
i\Iarina.
HOJAS DE SERVICIOS
Excmo. Sr.: En vista de l:;¡,s razones expuestas
por V. :ID. .en su escrito de 13 del mes próximo pa-
sado,el Rey (q. D. g.) ha, tenido á bIen disponer
que las ho-jas de servicios y de heohos de los ca-
· ron'01es de Jos regimientos de InfanWía. Reina,
Córdoba, Extremadura y Borbón, que' prestan sus
servicios en Airica con sus trBs batallones, estén
á ó;:IJ:go de las Gomandancias generales donde res·
pectivamente presten dichos' servicios, ínterin per-
manezcan en aquellos ten-itorios, haciéndose exten-
siva esta medida á los demás jefes die cuerpo' que
se hallen" en igual situación.
De I'eal orden lo digo á, V. E. pa;ra sU conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. IMadrid 15 de ene,ro a'e' 1916.
LUQUE
¡Señor :c;apitán ¡g1eneral de: la segn:nda, regióIll.
Señores Capitanes genera1es de la primera, tel'eera,
cuarta, quinta, sexta, séptirp.a y octava regiones.
INUTILE,s
Ji]xomo. Sr.: :En vista del .expediente 'instruído en
esa región al soldado de· Artillería, liCenCiado, .Luis
Rodríguoz García, para acreditar el o ¡lerecho· que
puedia asistide por haber sido declarado inútil f1
consec'uencia dc accidente fortuito; y estando com-
probado que en la a.ctualidad se halla útil para
el servicio y apto pa,r;a <JI' trabajo, el RHY (que Dios
gnJarde), de· acuerdo con lo informado: por'el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina con reeha 17 de
d'iciembre último, se h:a servido resolver que el in-
tie:r:esado car·ece de derecho< al disfrute de l'e·tiro por
inútil. . _ .
De ])elal orden 10 d~go á. V: E. para sn conocimien-
· to y demás 'ejiectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ¡l\f:adrid 15 de e¡u'ElW d'e 1916,
,LUQUE
ISieñm' .CIa.pitán {¡1ollieml ;de' laoogunda, región..
'Sieñoil' Presidente del '"Oonsejo S:u.pl'emO de GweTra Y
iMarina.
RErTIROS
[Elxcmo. Sr.: OumpHendo ,en '25 del mea a.ctu~J
1ai ,e({a¡d l'eglamentarÍll n'ra el :ve,tiro forzoso- 'C'1 pO' "
""" oonionoo h.n."fio.~"""",,",. ooni<ln'" de InIoP" i
r-:,0_._O_._n_ú_m_._1_3_~ .__.u . _•• 1_8_d_e_~n_'e-:,ro__de.........'1_9_16_·_~~ ,._•• .,~__._.•_. 1_73_
toría, (E. R.), retiTado por Guerra, n. Juan "M"aa:-
tos Aguilera; el Rey (q. D. g.) ha, t'8niclo a. biep.
disponer ca,use baja en la nómina de re-tirados dJe
esa reO"ión por fin del corriente mes, y que desde
l.º de b febrero próximo se le abone por la Delega-
ción de Ifuci¡enda, de la provincia de C!órdoba, el
haber do 146,25 pesetas mensuales, que. en defini-
tiva le fué asignado- por real orden de 19 d\;)lagosto,
de 1902 (D. O. núm. 184), de acuerdo> con lo in-
formado por el. Gons~1o- Supremo de Guerra y OY.fa-
rin..'l, como comprendldo en la ley de 8 de- 'enero
de 1902 (O. L. núm. 26)-
De real oréLen lo digo á, V. E;. pclra su conocimien-
to y fines ·consiguientes. Dios gua;réLe á, V. Ji¡. mu-
chos añoo. l\Iadrid 15 de enero do 1916.
meno>JI.i[uñoz, y del de Pp.·vía núm. .48, D. Pablo
Oambronoro Antigüedad, cambien, respectivamen1le, de
destino>. -
De ,real orden lo digo á V, E. para su conocimien-
to y dema.s Oiectos. Dios gual'de á V. E. muchos
lañas. :Madrid 17 de 'enel·(}. de 1916.
LUQUE
l ~ 1 l 1 ; ! . 1
Señores C~tpita11,eS gencrales de 1ft primem. y segunda.
region·es.
Señor Inten'cntor civil de Guerra )' ]fa;¡:ina y del
J'rotectorado en j\¡La;rruecos.
:LUQUE
.8:eñorGapitán .general de la segunda Tegión,.
Señores Presidente' del Consejo Supl'emo> de Guena
y !Miarina, Intendente general mIlitar é Interven-
tor civil de GU'8lTa y :¡YTarina y del ProtectOl'ado
.en !M;arruecos.
-eae
SeccIón de InstrucclólI, Reclutamiento
, cuerpos diversos
D:mBTINOS
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) s~ ha servido,
disponer que los músicos mayores del iegimiento
Infuntoríade Gl'a;v;eJinas núm. 41, D. [Ma;nuel Ji-
PERIODOS DE SERVICIO
Excmo. Sel:.: ,Vistas, las inst,ancias promovidas por
los individuos de cuota, cuyos nomb11es y cllerpos
'á que pert:enecen se relacionan :á continuación, en
s.oI.licitud: die ·g¡ue 13,0< ¡~'S autorice pia;l:a ser'\1:1r lo,s pe-
rioidos. que se indica:n, :á partir del dí-:¡, que, t~am­
bién se .expresa, en vez de efectuado en 1,'1 época
que les conesponde, '81 Rey (q. -íD. g.) se nTh servido
accedeer á dicbia petición, con :aITeglo' á. ]¡a, roa10r,
den de 25 de enero del ¡:Vño próximo pasado (D. O. nú-
mero 20). .
. De l'eal orden lo di'go á -Y. E. pm-a. su conocimien-
to y ·deniá.~ efectos; Dios guarde á V. E. muchos
años. J\Iiadrld 17 de enero, ¡de 1916.
:LUQUE
Señores C¡¡¡'pitaJleS generales de la primera, segunda,
t~rcera, quinta, sexta, séptima y octava. regiO'llillS.
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NOMBRESCuerpos á que pertenecen
Fecha enquehan de
Periodo que empezar á servir el per1~do
deben servir ----¡fu
------- I ..:.... I II_D_i_al Mes_I~
~eg. Inta de Asturias .•..•...•...••••••.• Pelayo Tomás Adrián Pérez y Caballero
;m de Gravelinas•.••••.....•••.•..•. " Adrián del Rabal y Rapalló .•..••..•..
5'0 reg. montado de Art.a .•.•••. ; .•••..•• José Fernández España .•.•.. , .:d reg. Zapadores Minadores.; .•... " ••.. Pablo Avelino Sanz García ...••..• , .•
Idern " o ••••••• , ••••••••••••••• _ •••• o'., Eusebio Pascual y Casar:.ovas ......•.. ,
B ~rnd' ..........• " ...••.......••..••• Patricio Morales Lahuerta .•.••.••..••
nga a de San'd d M'l't . S b t'á C V 11 t "R I 1 a llar. . • . • • . . • • . . • . . . e as 1 n arreres a e ..•• o •••••••eg nJa de G d I 'd P 1 M -Id . d . rana a , ' " SI oro a omas nunoz. .. .
ern e Sevilla J 'T" M t' RaposoÍd d .. .. • • .. .. . . • . • • . .• ...... oaquln orrIJos ar In ... '....
Idem de Gerona ••••...••.• " ..•• •,t • . •• Alejandro Pérez Cuartero ...••..•.••.
ern e Cuenca L d B 't U' aIdem d ' •.•..•.•..•••.....' . . . . . • orenzo e· enl o nzarn •....•.•..
Com ~ Ga~ellano '" •...........•. , •... Jesús Errasti Deustua .•....•.....••..
Ide an anCla Artillería de Sal); Sebastián .. José Urcola Altuna .•...~ •.•..' .• , .•• "
Regrnr' f:~' , " Miguel Echevarría Goicoechea ••....•.Ide~~: de T'oledo CFipria.no FVe~náándVez S~nc::hez •••..•.••.
Idern .• . . • . . . • • . . • . . . . • . . • . . . • • . • . • . . .. i ranc~sco IZ n .acas , .•••..•.•.••..
Idem ...•.•.•...•..•...•.•..•..••••.. FranCISCO AmpudIa PascuaL .••...•...
IdeU! •....••.••.••.•••..•...•..••.... " Francisco Gómez Carrillo ...•....••••
Ide~d··¡··'····.···.· , '. Félix Mosquete Hernández•.•.•...•.•
Iden: e sabelU •••.•••..••••.••..•••• Jesús Gutiérrez Villagra ..••. '" .• '"
Ide~ .••..•.••••.•.•...•.•••.•..•..••.• Anastasio Herrero Infante •...•.•.•••.
Idem .•...•• , •.•.•..•.•.•••.••.•••••••• Primitivo Pérez Arranz .....•.......•.
7.a Co· .. •·•· .: •. " .••..••.•.••••.••.••. Martín Emiliano Caballero Caballero ..
7.a (' man~ancIa tropas de Intendencia •••. Tomás Gallego GonzáJez •••••••••.•••
Reg-
o
Itn¡:jlla de Sanidad Militar..••••.•••• Antonio Velarde Garnica ••..•.••.••• \
. n. sabella Católica ..••••••••••••• Augusto Villegas Braña •••••••.••••..
.......
-
Madrid 17 de enero de 1916. :CUQUE
-- ----.,.,. ··_-------:----------------------------......111::---
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RlUTIROS
;Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) s'e hia s,ervido
conooder el retiro para Va1encia al teniente corooel
de ]:a; Guardia Civil, con de.stino en la Oomandan-
ciíade dioha provincia, D. :M:anuel Jiménez Martínez,
por hiaber cumplido la :l}dad "para obtenerlo.el día
,2 :del mes. actual; ¡disponiendo, al prO-pio. tiempo,
_qne por fin del mismo mes ,sea dado die baja en
-el cuerpo á que pert,enece.
De 1'00.-1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to '.Y fines oonsig'Uientes. Dios guar&:l ;í; V. E. muohos
años. Mlaidrld 17 dle eneo:o de 1916. '
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Oi~il.
'" 1 f :-. :
Señores PrcsidenÍ',e del C'ons;3jo Supremo ,de Guen:a
y \Marina, Oapitán gerraral de la, tercera región
é Interventor civil de Guerra y -~'fa:rina y del Pro-
tectorado en :Marrllecos.
Excmo. ~r.; El Rey (q. D. g.) se h:a. servido
C:onceder el retiro para iJVIadrid al primer teciente
de la Guardia Civil (E. 11..), con destino en la Co-
!m\:lJld'3Jlcia de Jiugo, D. Domingo Lucas Rera<s, :por
lW.ber cumplido la ·eaad para obtenerlo el día 9
tdel mes wctual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del mismo mes sea dado de baja en el
cuerpo á que perten.eec.
De real orden lo digo á V. :El. para su conoci¡;n:ien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E· muchos
años. }¡:Iwlrid 17 C!tl' 'enero de 1916. . .
:CUQUE
Señor Director gel1e'r:al de la Guardia Civil.
Seiíores Presidente del O'OllS'ejO Supremo de .Guerra
y Marina, Oapitanjes gíene-ralesd-e ~ primera y
octav;a, regiones é Interventor civil de Gu:erra y
:Nlarina y doel Pro-t'cotm-ado' enM-airTll-ElOOS. .
:Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder ,el retiro para Cuenca al primer teniente
de la Guardia Oivil (E. R.), oón destino en la Oo·
mandiancillJ de' dioha provinoia, D. Enrique Fernán·
dez rM'azaira, pOlo ha.b-eT cumplido la ed&dJ para ob·
:tieIrerlo el día 10 del m13S actual; disponiendo·, al j
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado ;'
die baja, :en -el ouerpo ¡3. que perben-eoo.
De real mden lo digO' á V. E. para su oonocimien-
t'o .y fines oonsiguientes. Dios guaroe á v-;::m. muohos
años. l\fOOlid 17 -die i8nem de 1916.
'8eñor Director general de la Guardia Civil.
S:eñor-es Presidente del Cous'ejo Supremo p-e Guerra.
y illfarina, Oapitán gene;¡-a,l de la primera región
'Él TntGl'ventor civil de 'Guen-a, y Ma-rina y del Pro-
tectorado en iM;a;rrueoos. .
¡]}xomo. Sr.: El Rey (q.' D: g.). se ha se~do
.oonceder el retiro p¡,ra. ,Teru€il al s'egun.do teniente
de la Guardia Civil cm. R.), oon destino 'en la Co·
mandancia de Oaceres, D. Julián Serrano LÓll, por
biaber cumplido la ·edad para obtenerlo el m8J 9 del
mes actu8Jl; disponiendo, al propio tiempo, qU€j por
fin del mismo mes sea dado de baja en el cuel;po
á que pertenece.
De reg:¡.l orden lo digo á V. E. para su oonocimien-
to iy fines consiguientes. Dios gua.rdiel á Y. E. muchos
años. l\'[¡a,drid 17 die eue-ro de 1916.
LUQUE
;S-eñor Director general de la f;fuardia Oivil.
,
Señores Presiélente del Consejo Supremo :de GllCl'l'a
y l\Ia;,dna, Oapit;mes geneTales, die la; primem y
t'orCcr8J reglOnes é Intlerv;entor civil -de Guerra y
¡Marina y arel Proteot.orado en '. M,a¡r:.ru€:cós.
aireular. Excmo· Sr.:' El Rey (q. D. g.) sei Jm
¡servido 'conceder el retiro para los puntos que s'e
indican ,en la sigui.entle relación, ,á las ·clases é in-
d'ividuos de tropa die la Guardia Oivil oomprendidos
en la misma, que oomienza con Angel Garoía C'u-
t\aa1da y termina COn José Todolí Pasoual; dispo-
nI'endo', al propio tiempo, que por fin del oorri'ep-~
mes sean diados de baja en las ,C!o:rnandianc,ias a
que pertenrecen.
De ]-,elal orden lo 'digo á V. E. para su conoeimien-
tó y fines consiguient'es. Dios ~aréle á V. ']Ji. muchos
años. M,a.drid 17 die ene!t"ÜI de 1916.
.Exomo. Sr.;.·El Rey (q. D. g.) ,se h¡a servido
-conoeder -el retiro' para Almería al primer teniente
de la Guardia Oivil (E. R.), con destino en la 00-
mandancia, de dicha provincia, D. Francisco Agni-
lar García, pO'I" haber cumplido la edad para obtc-
n~rlo .,el día 7 del mes actual; disponi'cndo, al pro-
pIO tiempo, ql:l!El por fin del mismo mes s,ea, dado
deb.a.ja en el oU!erpo' á que pert'cnece. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeitnien-
t,Q y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E .. muchos
años. íMadrid 17 de enero de 1916. ;
.:CUQUE
.Señor_ Director general de la Guardia Oivil.
8eiíores Presiden.M del Gons'ejo S-upTemo de, Gll;8Tm
\ y ¡Mmina., Oapitán g'ennral de J:a seglluda región
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e;OMBRES DE I,OS INTERESADOS Empleos ° Comandancias á que pertenecen
Plintos para donde se Jes concede
el retiro
Pueblo Pl'ovlncia
Angel García eutandao " ••••••••••
Antonino García Benito. . . . •• • ..•
D. Canuto Herrero Rubio. ° •• o ••••
Francisco Vizcaino Baraga•....•••.
Diego Cueto VallejO- ..•...•.. '" • °
Manuel Casado San Bruno •.••••...
Félix Fernández López •....•••.••
D. Pío García Benito. . ••.•......•
Francisco García López ..•••••....
Diego González Menchón .••....•.
; osé García Vega, .........•...•..
Ildefonso Lozano Bermejo•.•.••...
Manuel Marín Cordón .....••..•.•
Vicente Marí Marí ..•••.....•.••.
Isidoro Muñoz García ......•.••...
Antonio Palomera CardieL .....•..
José Todoli Pascual. ..
Madrid 17 de enero de 19'16.
Sargento. • • • • •• Oeste •..•.•.• < • • • • • • • • • • • • • Barcelona •.•••. ' Barcelona.
Otro •.•••..•.. Segovia ....••..•••.•..• •.•. Segovia•.•....• Segovia.
Otro •.••••.••. Madrid •..••..•...•...•..•••• Madrid' •... 0•••• Madrid.
Otro ..••.••..• Badajoz ••.....•... :.......... ("'áceres .•••.•.• Cáceres.
Guardia civll • .• M,álaga " . • • • . • • . . • . . . • . . . • . •• Málaga•.••.•.•,. Málaga.
Otro ••.•••••.. Madrid...................... Madrid......... Madrid.
Otro Castellón Montan•...•.•. Castellón.
Otro Oeste .....•.'..••••••...•...• Barcelona•••••. Barcelona.
Otro ••••••..•. Toledo .•••••• •••..•..•..•. Granada....... Granada.
Otro .••.•.•.•• Almería .•.••.•. : .•••...•••.. IIAlmería ..••••. Almería.
Otro .••.••.••. Oviedo...................... Oviedo........ Oviedo.
Otro '.•...•.•.• Avila ..•...•..... : .•...•.•••• Avila ..••••..•. Avila.
Otro ..•.•.• , •. Málaga Málaga Málaga.
Otro .••.•••••. Baleares..................... 1biza .•••.•.•.• Baleares.
Otro •••...••.. \Cáceres •.•••..••.• , •••.•••..• IHU,elva . . • . . . .. Huelva.
Otro :~:"""" Huesca•....•••...•••..••.••. J Zarago~a •.. '.••• Zaragoza.
Otro .. '•...••.• Valencra•••.•.••.•..•••.•...• \ Alquena de la
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de la Subsecretaria y Secciones 'de este M.iniiterlo
y de las Dependencias centrales
Sección de lnlnnterln
DES,TINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr.' [Ministro da
:IR Guerra, los ptime'l'os jcfes de los cuerpos y de-
penaencias del arma en que actu:11mente sirvan los
cometas.} tambores, que se" expresan en la sigui'~n­
toe l'e:IRelOll, S'O servirán manifestarlo á esta Seemón
con :IR, posible 'urg'encia, dando cuenta si alguno< fue-
seD?aJa antes de haberle correspondido el. asoenso.
lOS gu:arde á V... muchos años, 1M,¡ujrld 15 de
€nero de 1916'. \
El Jefe de la Sección,
Cayetano de, Aivear
R.elación que se. cita
Cometas
Enrique de la Oalle OortiDr3¡., ael bataUón OazaP.ores
.(le 'Mérida 1"Je '. ,.J.
rOlllmo de, la S.antísima Trinidad, (J!el! r,egimiento-'
n de Barbón, 17.. ,
ureg . ./~:.o Rubio Abad, del batallón O'azrLdoit'es de Mé-
lud) 13. I
EUlogio J"t ]" dI" "V dRas ,-","Vrez, le,rnanaez, e· lJeg1mwnto úe ' -a -
, 50.
im.~ ~ena Pino, del de GraV1elinas, 41. .
Q .ad Aranga, del de Gov:adonga, 40.
lU~~~ll ¡.cleplo, Pa,z GOllzáloz, ael bo..rollón Oiazad!or;es
F " a alma, 20.
.ehe~an.o Oampos LafaUa, del regimiento de' Gali-Cla, 19. .
Pascual 'L . .\M:' ammchar Pedroche, del &e Oerli'iola~ 42.
19ue1 Martín S,~ez,' diel mismo<.
Domingo Ot.staño Gallego, del de Alav:a) 5G.
Domingo Felipe Hid:algo, del bat,allón OazadÜ'res de
La falma, 20.
:Manuel Sariot Torres, del regimiento do Pavía., 48.
'Francisco Pérez Salc'edo, del del Príncipe, 3.
Piascllal Marcos Oueto-, del de Tetuáu,45.
Jlosé Ayesta lrazábal, del d.:; Oeriñola, 42.
1])''Ianue1 Miró M'estl'es, del de· Luchan:a, 28.
~f;a,riano Es.t·ela Esteve, del de Alrnansa, 1.8.
Prudencio Oalvo 'l\fontel'o, den ~1e Gar-eUano, 43.
:Francisco 'Ohillarón Oontra, del del Infa.nt0, 5.
Tambores
.J osó Devis Tia;ura, <'1e1 regimiento de T·etuán, 15.
Dionisio Varela V,ázqnez, del de San Fernando, 11.
IMannel P-él'ez Garrido-, del mismo.
Juan Ohico Rojas, del de Pavía, 48.
F-cde:dco IlJal1ester Ventura; del de '!',etuán, '4/?
IMigu'Oi Tisner Blasco, del de Ot,úlnba. 49:
LIOl"enzo SánchezTorijano, del de :l\'fu¡'ciH" 37.
Vict.oriano Duro Ohozas, de la Academia de lufan-
. toría.
Antonio ,Mula Romm~a, del r'cgimrento de- Sevilla., 33.
Ant.onio Arjona Ortiz, del de J30rbón, 17.
iJacintoO Nieto ~M!artín, del del Hev, 1.
J'esús Balo 'Miramón, del de S¡eviÚa, 33.
lJIifm1ano Sierr,a Baroe1lona, del de Geron.a" 22.
Eistanislao García B1ázqllOz, del de L,e611, 38.
F1ederico Muñoz Hst'eban, del de 'OOV~1dou'ga., 40.
Joaquín González :Y 'Gonzá1ez,~lel de IJeón, 38.
Eiétuardo 'rinMo Rosas, d,el de, Gravelinas, '11.
Dionisio l\tIanoro Domingo, del de la, LlcJ¡ltad, 30.
Silvano Alv,arez Landaluc'8', del de Sml iMlwcitLl, 44.
Manuel SUár8Z Rodríguez, del de' Elxtl'cmadma, 15.
----__"'"tllI..._·_.lIII~_,...:Il.~ ..
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SerclOD de Ingenieros
CQ¡NOURS08
Oircnlar. Y:a.cante 'en la música afecta, al segundo
regimiento de Zapadores J'l-Iinadores, una pla,za de
músico di} tercell1 clase,' corroespondiente á. «fago;t»,
ydebLendo cubrirse por oposición, con aTTeglo á.
lo -dispuesto en la l'cal orden circular de 15 de fe-
b])ero do 1895 (C. L. núm. 53), de orden del Ex-
celentísimo Sr. '~Iinistro de la Guerra se, anuncia
el oportuno concurso, ,en el que podrán tomar par-
te los individ:uos de la clas;e civil que lo deseen,
debiendo dirigirse las instancias al cor:onel primer
jefe. dd expresado regimiento, de guarnición en Ma-
drid, hasta el día 30 diel actual, .en qU\3' toermina-
rá, -el plazo para sU admisión.
J.fadricl 14 de 811ero de 1916.
El Jefe de la Sección,
Eélix Arteta
"~-~~--"""'-""' "·>-l.t-<...... ... _
SetcIon de Inslrllccion, reclntamiento
v"tllemos diversos
LIOENCIAS
En. vista de. la instancia promovida por el :3Jum-
no :de esa Academia D. Domingo Carvallo González,
y del certificado facultativo que acompaña~ de or-
den del Excmo. Sr. G.\finistro de ],.::1 Guerra, se le
concede un mes de licencia. por enfermo para, Lugo;
diebiendo contarse 'el tiempo á paTtir del día, en
que t·erminaron las vacaciones de NavidajéL
-Dios guarde á V. S. muchos años· Madrid 15 de '
enero de 1916.
El Jefe de la Sección,
P.A.,
Gregorio Poveda
Señor Director ele 'la Acadümia. de' Infantería.
Excmos. Señores Capj;h:mes generales de la prime-
~-a. y octava regiones.
"En vista de- la. inst.ailcia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Agust-ín Yelasco, Gil, y del
certificooo facultativo que acompaña~ de' orden del
Excmo. Sr. Ministro de la, Guena se le coneed€'
. tUl mes de licencia por enfermo para !M-edina del
Campo; ·deb:rendo contarse el tiempo á rartil' del
día .en que terminaron las vacaciones de Navi<1'ld.
·Dios guarde á Y. S. muchos años· ~Iadrid 15 de
enei.-o de 1916.
El Jefe de la Sección,
P. A.
Gngorio Poveda
8eñor Dir.ector de la Academia "de Infant-ería,.
Excmos. Señor·es Capitanes generales de, la prime-
m y séptima l'egiones.
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERR~
~
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